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Agar tiap bulan pengeluaran untuk listrik tidak melonjak, maka pada 
Skripsi ini direncanakan sebuah alat pencatat pemakaian energi listrik yang 
mampu menampilkan berapa jumlah energi yang terpakai dan berapa jumlah uang 
yang dikeluarkan di setiap kamar. Dengan memantau pemakaian energi listrik 
melalui alat ini diharapkan mempunyai manfaat yang besar. Dimana alat ini 
ditunjang oleh seperangkat komputer yang mampu menampilkan berapa energi 
yang terpakai dan berapa jumlah liang yang dikeluarkan. 
Perencanaan hardware terdiri dari empat blok yang berfungsi wltuk 
memonitor empat beban yang sedang aktif seeara bersamaan.Dimana keempat 
I>10k itu mcliputi bagian pengclo1aan sinyal analog, rangkaian ADC dati Interfa;;c 
PPI 8255 sedangkan software yang dibuat dalam hahasa pascal meliputi proses 
pengolahan data input, perbandingan data, dan tampilan output. 
Pada pengukuran tiap bagiannya didapatkan kesalahan yang berbeda. Pacta 
penguat non inverting didapatkan kesalahan sebesar 0,58 %, pada penyearah 
setengah gelombang didapatkan kesalahan sebesar 2,22 %, dan pada multiplexer 
(4066) didapatkan kesalahan 2,29 %. Sebingga dapat disimpulkan bahwa tiap 
bagiannya telah bekerja dengan baik. 
Pada pengujian alat ini digunakan empat buah energi yang berlainan yaitu 
15 watt, 25 watt, 40 watt, dan 60 watt dimana didapatkan kesalahan pada 
pengujian alat ini yaitu sebesar 11,68 %. Sebingga dapat disimpulkan bahwa alat 
ini telah beketja dengan baik. 
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